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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang database sistem informasi akuntansi siklus penjualan dengan menerapkan model
REA pada PT Yudi Putra. Perusahaan ini terletak di Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang eksportir hasil pertanian. PT Yudi Putra masih menggunakan sistem informasi akuntansi secara manual, sudah selayaknya
perusahaan ini memiliki sistem informasi akuntansi yang baik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait dalam proses penjualan dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan dalam proses
penjualan. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi proses penjualan dan menerapkan model REA kemudian
merancang database sistem informasi akuntansi siklus penjualan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan database sistem informasi akuntansi siklus penjualan dengan menggunakan
model REA telah diterapkan pada PT Yudi Putra sehingga pencatatan akuntansi dapat berjalan secara real time.
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